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1 Johdanto 
 
1.1 Opinnäytetyön tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa lukijalle käsitys siitä, millaista palvelualan yri-
tyksen sisäinen johdon laskentatoimi on, voisi olla ja miten sen toteuttamista sekä toteu-
tumista kannattaa yritystoiminnassa arvioida. Opinnäytetyössä käsitellään myös ulkoista 
laskentatoimea ja näiden vertailun avulla lukija saa selkeämmän kuvan siitä, millaista 
yrityksen laskentatoimi kokonaisuudessaan on.  
 
Tämä opinnäyte pyrkii antamaan lukijalle vahvan tietopohjan sisäisestä laskentatoimesta 
sekä sen moninaisista sovelluksista yrityselämässä. Ensimmäinen osa opinnäytetyötä 
rakentuu yrityksen talouden hallinnasta ja teoriatiedon pohjalta saatuun informaatioon 
siitä, millaisia mahdollisuuksia sisäisen laskentatoimeen on järjestelmien kehittyessä tul-
lut. Lisäksi ensimmäisessä osassa käsitellään sitä, millaisia tulevaisuuden ratkaisuja si-
säisessä laskennassa mahdollisesti tulee esiintymään.  
 
Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on se, vaihtelevatko sisäisen laskennan toimintatavat 
yrityksen toiminnan piirteiden mukaisesti ja jos vaihtelevat, niin millaisista syistä se joh-
tuu. Toinen keskeinen tutkimuskysymys on se, miten sisäinen laskenta tässä tapauk-
sessa palvelualan yrityksellä on toteutettu. Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa poh-
ditaan myös sitä, millainen sisäisen laskentatoimen rooli on ulkoiseen laskentatoimeen 
verrattuna. Lisäksi lukijalle pyritään avaamaan sitä, kuinka merkittävä asema sisäisellä 
laskentatoimella on yrityksen strategisten päätösten tekemisessä ja tulevaisuuden ra-
kentamisessa. 
 
Opinnäytetyön toisessa osassa käsitellään sisäistä laskentatoimea konkreettisesti Med 
Groupin näkökulmasta. Toisessa osassa käsitellään Med Groupin sisäisen laskennan 
toteuttamista ja arvioidaan sitä, miten sisäistä laskentaa tullaan jatkossa kehittämään. 
Keskeisenä tutkimuskysymyksenä tässä osassa on, miten sisäisen laskentatoimen ra-
portointi voidaan toteuttaa ja miksi se on Med Groupilla tehty niin kuin on tehty.  
 
Toisessa osassa arvioidaan myös teoriaosuuden pohjalta sisäisen laskennan toteutu-
mista. Lisäksi lukijalle annetaan tuntuma, siitä, millaisia kehittämisen kohteita sekä tule-
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vaisuuden suunnitelmia Med Groupilla sisäiseen laskentaansa liittyen on. Lopussa tar-
kastellaan siis lähemmin itse yrityselämässä tapahtuvaa johdon laskentatoimea, jotta lu-
kijalle jäisi mahdollisimman kattava kokonaiskuva aiheesta. 
 
1.2 Opinnäytetyön lähtökohtia  
 
Yrityksen perustavoitteena on tuottaa voittoa omistajilleen. Tämä tapahtuu ohjaamalla 
yrityksen taloutta niin, että kullekin ajanjaksolle asetetut taloudelliset tavoitteet saavute-
taan ja parhaassa tapauksessa ylitetään. Yrityksen talouden johtamisessa on tärkeää 
tuntea yritys, sen toimintaympäristö, taloudelliset mittarit ja tunnusluvut sekä se, miten 
niitä yrityksen sisällä hyödynnetään. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005,10-11.) 
 
Sisäisen laskennan määrän kasvaessa ja luonteen muuttuessa enemmän liiketoimintaa 
johtavien henkilöiden työkaluksi, sisäisestä laskennasta alettiin käyttää rinnasteista ter-
miä johdon laskentatoimi. Nämä termit ovat vakiintuneita yritysten terminologiassa ja 
niitä käytetään tarkoitettaessa samaa asiaa. Sekä sisäisellä laskentatoimella että johdon 
laskentatoimella pyritään siis tukemaan liiketoiminnan johtamista ja päätöksentekoa. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005,10-11.) 
 
Talouden johtamisessa on kyse yrityksen tarkkailusta numerojen valossa. Keskeistä on 
erityisesti kannattavuuden ja rahoitusrakenteen tarkkailu. Tämä on talousjohdolle jatku-
vaa työtä, koska esimerkiksi budjetteja tulee tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aika-
välillä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 15.) Kuviossa 1 on havainnollistettu yrityksen joh-
tamisprosessin perustehtäviä yritystoiminnassa.  
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 Yrityksen johtamisprosessin perustehtävät (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 11).  
 
 
Yrityksen työntekijöiden ja sidosryhmien arvioidessa yrityksen toimintaa lukujen valossa 
tulee olla perillä siitä, miten tunnusluvut on johdettu ja millaisia ratkaisuja raportointijär-
jestelmiä valittaessa sekä raportteja tuotettaessa on tehty. Esimerkiksi autokaupan osas-
topäällikölle tärkein raportoinnin avulla saatava tieto voisi hyvin olla myynnin kokonais-
määrä, kun päällikkö pohtii myyjien provisioita. Puolestaan samaisen autokaupan jake-
lupäällikölle kokonaismyyntiä tärkeämpi informaatio on se, paljonko myyntitilauksia on 
vastaanotettu maantieteellisesti eri alueilta. Valmistuspäällikkö sen sijaan ajattelisi asiaa 
valmistukseen kuluvien osien ja autojen valmistusaikataulujen kautta. Yrityksen talou-
dellisen tilan arvioiminen lukujen valossa on moniulotteista työtä, josta parhaimman tu-
loksen saa irti prosessin huolellisella suunnittelulla ja jatkuvalla kehittämisellä. (Neilimo 
& Uusi-Rauva 2005, 41.) 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuk-
sen aihepiiri oli rajattu tarkasti sisäiseen laskentatoimeen palvelualan yrityksillä ja aihetta 
tutkitaan monesta näkökulmasta. Laadullisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on antaa 
lukijalle kokonaiskäsitys valitusta aiheesta, joten tutkimukseen käytetty aineisto perustui 
Suunnittelu
ToteutusTarkkailu
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todellisiin tilanteisiin ja luonnollisiin olosuhteisiin. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena 
on löytää aihepiiristä uusia näkökulmia ja valottaa lukijalle aihepiiriä kokonaisuutena. Jo-
kainen laadullinen tutkimus pyrkii siis vastaamaan kysymyksiin, joihin ei ole vielä löytynyt 
vastausta. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 156-160.) 
 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin Med Groupin talousjohtajaa Sanna-Mari Ovaskaa, 
controlleria Antti Korpea ja myyntipäällikköä Jukka Ohtosta. Jokainen heistä katsoi asi-
oita omasta, erilaisesta näkökulmastaan, joten haastattelut avasivat sisäistä laskentatoi-
mea varsin merkittävästi. Haastatteluissa pyrittiin keskittymään siihen, millaisia eri näkö-
kulmia sisäiseen laskentatoimeen liittyen palvelualan yrityksellä on otettu huomioon. 
Haastattelut käytiin kasvotusten, jolloin tärkeiden lisäkysymysten esittäminen haastatte-
lun edetessä oli mahdollista. Lisäksi kasvokkain haastattelun toteuttaminen antoi mah-
dollisuuden selventää epäselviä vastauksia heti, joten haastattelut lisäsivät konkretian 
osuutta opinnäytetyössä. Haastattelujen avulla opinnäytetyöhön sai myös hieman lisä-
tietoa yritysjohtamisen perusolemuksesta. 
 
1.4 Sisäisen laskennan tutkimiseen liittyviä ongelmia 
 
 
Sisäisen laskennan soveltaminen yrityksissä tehostui merkittävästi 1940-luvun teollistu-
misen ja kaupungistumisen myötä. Monessa tapauksessa sisäisen laskennan hyödyn-
täminen on vielä nykyäänkin puutteellista johtuen sen lyhyestä historiasta ja siitä, että 
sen soveltamisen määrä on yrityksen vapaasti itse päätettävissä. (Näsi 1994, 498 teok-
sessa Isotalo 2008, 41). 
 
Monessa yhteydessä sisäisen laskentatoimen merkitystä ei sisäistetä tarpeeksi eikä toi-
mintaa suunniteltaessa keskitytä tarpeeksi sisäiseen laskentaan. Lisäksi sisäisen las-
kennan vapaaehtoisuus on saanut aikaan sen, että ulkoisen laskentatoimen pakolliset 
laskelmat ja toimintamallit koetaan merkityksellisemmiksi. (Shields 2015, 128-129.) 
 
Koska sisäisen laskennan rooli vaihtelee yritysten välillä, on myös sen määrältään vä-
häisissä tutkimuksissa ja niihin liittyvissä julkaisuissa vähän tietoa teoriaan pohjautuvista 
mitatuista muuttujista. Historian saatossa sisäisen laskennan merkitystä on alettu koros-
taa vain tietyissä piireissä kuten esimerkiksi yritysten johtoportaissa. Niin kauan kuin si-
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säisen laskennan merkitys yrityselämälle on huomattavasti pienempää kuin ulkoinen las-
kentatoimi, on selvää, että myös asiaan liittyvät tutkimukset ovat pohjimmiltaan vajavai-
sia. (Shields 2015, 128-129.) 
2 Yrityksen laskentatoimi 
 
2.1 Yrityksen laskentatoimen tavoite tiedontuottajana 
 
Yritystoiminnalle oleellista on kilpailuedun saavuttaminen ja sen jatkuva ylläpitäminen. 
Laskentatoimen avulla yritys pyrkii saavuttamaan tilanteen, jossa sen numeerinen tieto 
on rekisteröity niin, että sitä voidaan hyväksikäyttää tehokkaasti. Kaiken tiedon tulisi olla 
jatkuvasti edellä kilpailijoita analyysitasolla. Ainutlaatuiset toimintamallit ja kilpailuympä-
ristön huomioonottaminen myös taloushallinnon ja laskentatoimen osalta on tullut vuo-
sien saatossa entistä tärkeämmäksi, koska kilpailu on koventunut eikä yksinään palve-
lulla voi kilpailuetua enää entiseen malliin saavuttaa. (Alhola & Lauslahti 2005, 27-28.) 
 
Yrityshierarkiassa tieto kulkee sitä tuottavilta henkilöiltä niille, jotka raportoivat tietoa 
omasta näkökulmastaan eteenpäin aina yrityksen johtoportaaseen saakka. Koska yrityk-
sen toiminnan perustana on yrityksen omistajien tyytyväisenä pitäminen, on laskentatoi-
men tiedon keräys ja rekisteröinti hoidettava mahdollisimman ajankohtaisesti, jotta pää-
töksiä toiminnan eteenpäin viemisestä olisi mielekästä tehdä. (Neilimo & Uusi-Rauva 
2005, 34-35.) Tämä tulee esille kuviossa 2.  
 
 
 Laskentatoimi- ja informaatiohierarkia yrityksissä (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 34). 
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2.2 Laskentatoimi historiasta nykypäivään 
 
Teollistumisen ja kaupungistumisen myötä tuotannon lisääntyminen 1940-luvun puolella 
sai aikaan sen, että erityisesti sisäisen laskentatoimen soveltaminen otti suuremman 
roolin yrityselämässä. Katetuottoajattelu, budjetointi ja investointilaskenta kehittyivät pal-
velemaan muuttuneita tarpeita, kun yritystoimintaa piti entisestään tehostaa ja suunnit-
telua lisätä. (Näsi 1994, 498 teoksessa Isotalo 2008, 41.)  
 
1980-luvulta alkaen perinteisen johdon laskentatoimen lisäosaksi on tullut strateginen 
laskentatoimi. Toimintaympäristön muuttuessa alati kilpaillummaksi strategia on nähty 
yhä tärkeämpänä osana liiketoimintaa, minkä takia johdon laskentatoimessa on alettu 
keskittyä konkreettisempaan johdon tukemiseen. Eniten muutaman viime vuosikymme-
nen aikana on tutkittu sitä, kuinka johdon ohjausjärjestelmät ja raportointityökalut pystyi-
sivät tukemaan yritysten kilpailustrategioiden muutosta. 1980-luvun lopulla aiheen tii-
moilta valjenneen keskustelun myötä kehitettiin muun muassa toimintolaskenta ja kilpai-
lija-analyysi, joiden perusteella pystyttiin entistä tarkemmin avustamaan yritysjohtoa 
päätöksenteossa.  (Virtanen 2006, 3-5.)  
 
Koventuneen kilpailun myötä johdon laskentatoimen merkitys on kasvanut ja tämän 
myötä johdon laskentatoimesta on muodostunut pohjimmiltaan strategista. Johdon las-
kentatoimesta voi erottaa selvästi strategisten tavoitteiden saavuttamiseen pyrkiviä me-
kanismeja. Strategisen johdon laskentatoimen menetelmiksi katsotaan muun muassa 
toimintolaskenta ja kilpailija-analyysi. (Alhola & Lauslahti 2005, 64-65.) 
 
Nykyään johdon laskentatoimessa pyritään keskittymään strategisesti tuottojen ja kus-
tannusten muodostumiseen. Tuottojen ja kustannusten suhde on yritystoiminnassa kes-
keisessä asemassa, koska monissa tapauksissa sen avulla saavutetaan parhaiten etua 
kilpailijoihin nähden, mikäli yrityksen tuotteen tai palvelun laatu ei tästä kohtuuttomasti 
kärsi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 338-339.)  
 
Teknologisen kehityksen ja kilpailuympäristön aktivoitumisen myötä myös informaatio-
tarve on reaaliaikaistunut, jotta johtajat pystyvät tekemään mahdollisimman perusteltuja 
päätöksiä saamansa tiedon pohjalta. Mikäli tieto ei ole päivitettyä vaan se on esimerkiksi 
kuukausia vanhaa, saattaa sillä olla selviä vaikutuksia kilpailukykyyn ja kustannus-tuot-
tosuhteeseen. Reaaliaikaisen informaation avulla pystytään myös paremmin seuraa-
maan tehtyjen päätösten vaikutuksia. (Ovaska 2018b.) 
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2.3 Laskentatoimi yritysympäristössä 
 
Laskentatoimen avulla yritys pyrkii saamaan tärkeää tietoa siitä, missä kohdin proses-
seja taloudellisia ongelmakohtia löytyy ja millaisia ratkaisuja niihin olisi löydettävissä. 
Laskentatoimi toimii ikään kuin saranana, jolla liitetään yrityksen raha – ja reaaliprosessit 
toisiinsa. Reaaliprosessilla tarkoitetaan yrityksen hankkimien hyödykkeiden, esimerkiksi 
raaka-aineiden, siirtymistä tavarantoimittajilta asiakkaalle saakka. Rahaprosessilla tar-
koitetaan siirtyvää rahaa reaaliprosessin suoritteiden maksuna. Rahaprosessi tarkoittaa 
siis yksinkertaistettuna palveluketjuun liittyviä rahasuorituksia. (Yritystoiminta ja lasken-
tatoimi.)  
 
Jatkuvan voiton tekemisessä ei siis auta pelkästään se, että tarkastellaan, millaisia ta-
pahtumia kassassa on kullakin ajanjaksolla ollut, vaan vähintään yhtä tärkeää on tietää 
se, millaisessa toimintaympäristössä yritys toimii ja millainen yrityksen reaaliprosessi on. 
Laskentatoimea käytetäänkin apuna suunnittelussa, erilaisten määräysten jakamisessa 
ja valvonnassa. (Yritystoiminta ja laskentatoimi.) 
 
Edellä mainittujen asioiden lisäksi laskentatoimen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tiedon ke-
rääminen ja rekisteröinti yritystalouden kehittämistä varten. Taloushallinnon haasteet 
ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Teknologian kehitys on luonut muutospai-
neita myös yrityksen taloushallinnolle esimerkiksi uusien, tehokkaampien järjestelmien 
hyödyntämismahdollisuuden myötä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 16-17.) 
 
Taloushallinnon ammattilaisten rooli on muuttunut enemmän tiedon keräämisen ja arkis-
toimisen suuntaan, kun taas tiedontuottajina nykyään toimivat yrityksen taloutta johtavat 
henkilöt. Yrityksen johtamisen avustamiseen painottuvaa roolia taloushallinnossa voi-
daan kutsua business controlleriksi tai strategiseksi controlleriksi riippuen työnkuvasta. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 16-17.) Tätä havainnollistetaan kuviossa 3.  
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 Laskentatoimen roolin muuttuminen tiedontuottajasta päätöksenteon tueksi (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 16).  
 
 
2.4 Laskentatoimen hyväksikäyttö yrityksen organisaatiossa 
 
Laskentatoimea hyödynnetään yrityksissä kahdessa eri tarkoituksessa. Laskentatoimen 
avulla tietoa rekisteröidään ja hyödynnetään tarkastelemalla yrityksen toiminnan tuotta-
vuutta sekä taloudellista tilaa kokonaisuutena. Näitä asioita hoitavat ulkoinen ja sisäinen 
laskentatoimi. Ulkoinen laskentatoimi on yrityksen kirjanpitoa ja pakollisia laskelmia, kun 
taas sisäisen laskentatoimen laskelmat tuotetaan itse erilaisten järjestelmien ja raportti-
pohjien kautta. (Alhola & Lauslahti 2005, 27-28; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13.) 
 
Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi tuottavat tietoa omille kohderyhmilleen. Ulkoinen las-
kentatoimi tuottaa lakisääteistä informaatiota esimerkiksi tilintarkastusorganisaatiolle ja 
sisäinen laskentatoimi tuottaa informaatiota yrityksen sisäisiin käyttötarkoituksiin johdon 
päätöksenteon avuksi. (Alhola & Lauslahti 2005, 27-28; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13.) 
Tämä käy esille taulukosta 1. 
 
Johdon laskentatoimi suuntautuu tuottamansa tiedon valossa pitkälti tulevaisuuteen, kun 
taas muu laskentatoimi analysoi historiallista dataa ja antaa viitteitä asioiden historialli-
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sesta kehittymisestä (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 33). Sisäinen laskentatoimi on yksi-
tyiskohtaisempaa kuin ulkoinen laskentatoimi. Ulkoisen laskentatoimen avulla informoi-
daan ulkopuolisia säädellyillä tavoilla, kun taas sisäisessä laskentatoimessa tietoa tuo-
tetaan yrityksen omiin käyttötarkoituksiin. Tämä käy selville taulukosta 1.  
 
 
Taulukko 1. Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi vertailussa (Kinnunen & Laitinen & Laitinen & 
Leppiniemi & Puttonen 2004, 69-71). 
 
  
SISÄINEN LASKENTATOIMI 
 
 
ULKOINEN LASKENTATOIMI 
Tiedon käyttötarkoitus Auttaa johtajia päätöksenteossa ja 
asetettujen tavoitteiden saavutta-
misessa 
Organisaation taloudellisen tilan 
viestittäminen sijoittajille, pan-
keille, sääntelyelimille ja muille 
ulkopuolisille 
Pääasialliset käyttäjät 
 
Osastojohtajat, controllerit Ulkopuoliset sidosryhmät 
Keskittyy ja korostaa Tulevaisuutta (esimerkiksi vuoden 
2018 budjetti laaditaan 2017) – 
käytetään myös menneisyyden lu-
kuja  
 
Menneisyyttä (esimerkiksi tilin-
päätös vuodelta 2013 laaditaan 
vuonna 2014) 
Mittaustavat- ja sään-
nökset 
Perustuu kustannustuottosuhtee-
seen mutta normistoa ei ole 
Tilinpäätös pitää laatia esimer-
kiksi IFRS-standardien mukaan 
ja se pitää hyväksyttää ulkopuo-
lisilla tilintarkastajilla 
Aikaväli ja raporttityy-
pit 
Vaihtelee tunneista jopa 20 vuo-
teen. Taloudelliset ja muut raportit 
tuotteista, osastoista, alueista ja 
strategioista 
Vuosittaiset ja neljännesvuosit-
taiset raportit, yleensä koskevat 
yritystä kokonaisuutena 
Soveltaminen käytän-
nössä 
Suunniteltu vaikuttamaan johtajien 
ja muiden työntekijöiden työsken-
telyyn 
Pääasiassa raportoi taloudellisia 
tapahtumia 
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2.5 Ulkoinen laskentatoimi 
 
Ulkoista laskentatoimea sääntelevät suhteellisen tarkasti kansainväliset lait ja asetukset, 
esimerkiksi IFRS-standardi ja kirjanpitolaki. Ulkoisen laskentatoimen avulla tuotetaan tie-
toa ulkopuolisten informoimista varten. Yritys raportoi tilinpäätöksellään kuluneen tilikau-
den menestyksensä esimerkiksi sijoittajille ja muille tätä tietoa käyttäville sidosryhmille 
sekä yhteisöille. Tilinpäätös laaditaan liikekirjanpidon rekisteröimän aineiston perusteella 
ja siitä sidosryhmät saavat selville muun muassa yrityksen tuloksen. Tilinpäätöksen pe-
rusteella päätetään esimerkiksi se, paljonko voittoa jaetaan osakkeenomistajille osaketta 
kohden. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 25.) Vastaavia pakollisuuksia sisäisessä laskentatoi-
messa ei ole. 
 
2.6 Johdon laskentatoimi 
 
Sisäistä laskentatoimea kutsutaan myös operatiiviseksi laskentatoimeksi ja johdon las-
kentatoimeksi (Alhola & Lauslahti 2005, 30). Käsitteenä johdon laskentatoimi on yleisty-
nyt sisäisen laskentatoimen sijasta. Tällä käsitteellä pyritään korostamaan yritysjohtoa 
laskennan tuottaman informaation hyödyntäjänä, vaikka yrityksen organisaatiossa moni 
muu johdon ohella sisäisen laskentatoimen tuottamaa tietoa hyödyntääkin. (Ikäheimo, 
Lounasmeri & Walden 2005, 130-131.) Sisäiseen laskentaan kuuluu tänä päivänä en-
tistä oleellisempana osana jatkuvan ennustamisen näkökulma (Ovaska 2018b).  
 
Johdon laskentatoimi on tiedon kokoamista, hallitsemista ja analysointia sekä saadun 
tiedon välittämistä eteenpäin organisaation sisällä. Tärkeää johdon laskentatoimen kan-
nalta on, että eri tasoilla vastuutehtävissä työskentelevät, raportteja tuottavat henkilöt 
ymmärtävät, mitä heidän raporteillaan kulloinkin halutaan saavuttaa ja mihin erilaisia ra-
portteja käytetään. Myös raportteja tuottavien henkilöiden lisäksi kaikkien työntekijöiden 
olisi hyvä osata lukea johdon laskentatoimen raportteja. Laskelmia tehdään yleensä ta-
saisin väliajoin, mutta erityismerkitys niillä on vaativissa päätöksentekotilanteissa. (Al-
hola & Lauslahti 2005, 30.) 
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Taulukko 2. Johdon laskentatoimen osa-alueet (Ikäheimo ym. 2009, 131). 
 
 
 
 
Johdon laskentatoimen laskelmat perustuvat ulkoisen laskennan tuottamiin laskelmiin, 
esimerkiksi tilinpäätökseen. Laskennassa käytetyt tavat – esimerkiksi jaksotukset ja di-
mensiot – yritys määrittelee itse tilanteesta riippuen. Tämä voi johtaa siihen, että ulkoisen 
ja sisäisen laskentatoimen laskelmat poikkeavat toisistaan. (Alhola & Lauslahti 2005, 
30.) 
 
Johdon laskentatoimen laskelmista hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi investointilaskel-
mat ja budjetit. Niiden tarkoitus on auttaa yritystä ja erityisesti sen johtoa niin tekemään 
päätöksiä kuin tarkkailemaankin yrityksen rahavaroja ja varmistamaan yrityksen kilpai-
luetua markkinoilla. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kustannusrakenne, tuottavuus sekä 
tehokkuus suhteessa kilpailijoihin. Yhteistä kaikille johdon laskentatoimen laskelmille on 
se, että jokainen laskelma perustuu yrityksen strategiaan. Suunnittelulaskelmien lisäksi 
johdon laskentatoimi tuottaa myös tiedon siitä, onko tavoitteisiin päästy ja samalla myös 
sen, miksi tavoitteisiin on tai ei ole päästy. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 14-15.) 
 
Sisäisellä laskennalla tehdään siis laskelmia, jotka auttavat yritystä viemään toimin-
taansa eteenpäin. Se, millaisia asioita hyödynnetään sisäisen laskennan raporteilla saa-
tavasta tiedosta, on yrityksen päätettävissä. Sisäistä laskentaa on käytännössä kaikki 
se, mitä tehdään ulkoisen laskentatoimen pohjalta. Esimerkiksi laskutus tehdään kuu-
kausittain raportointia varten valmiiksi, jonka jälkeen mietitään sitä, missä kohdissa liike-
toiminnassa on parannettavaa. Lisäksi ulkoisen laskentatoimen pohjalta pohditaan jat-
kuvasti sitä, miten yrityksen eri liiketoimintojen kannattavuus ja kasvu saadaan parane-
maan. (Ovaska 2018b.)  
 
Käytännössä sisäisen laskennan raportteja ovat esimerkiksi laskelmat, joissa tarkastel-
laan tietyn paikkakunnan lääkäreiden palkkatasoa ja sitä, millaisia vaikutuksia sillä on 
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liiketoiminnon kannattavuuteen ja kasvuun. Lisäksi käytännössä sisäisen laskentatoi-
men avulla pystytään päättelemään esimerkiksi se, millaisia toimenpiteitä esimerkiksi 
markkinoinnin kannattaa tehdä myyntiasteen kasvattamiseksi tai sen vakiinnuttamiseksi 
halutulle tasolle. Sisäinen laskentatoimi tarjoaa monia vaihtoehtoisia ratkaisuja yritystoi-
minnan keskeisiin kysymyksiin. Yrityksen sisällä on sitten päätettävä, miten, koska, 
missä ja millaisia toimenpiteitä asioiden edistämiseksi tehdään. (Ovaska 2018b.) 
 
Esimerkiksi ne yritykset, jotka ovat ulkoistaneet laskentatoimensa, tyytyvät tekemään 
laskentatoimessaan vain pakolliset asiat. Sisäinen laskenta näissä tapauksissa hoituu 
käytännössä yrittäjän itse päätellessä ja päättäessä asioita. Käytännössä siis sisäistä 
laskentaa ei ole ollenkaan vaan kaikki johtajien päätöksenteko perustuu yrittäjän mielle-
kuviin siitä, mikä olisi missäkin tilanteessa oikea ratkaisu. Tällaista sisäistä laskentatoi-
mea on luonnollisesti harjoitettu jo yrittämisen alusta asti, mutta varsinaisesti sisäinen 
laskentatoimi on ottanut harppauksia eteenpäin vasta viimeisten vuosikymmenten ai-
kana. (Ovaska 2018b.) 
 
2.7 Johdon laskentatoimen osa-alueet 
 
Valtiokonttorin mukaan sisäiseen laskentaan yleisesti katsotaan kuuluvan kustannuslas-
kenta, hinnoittelulaskenta, sisäinen budjetointi, tulosyksikkölaskenta, investointilaskel-
mat ja strateginen laskentatoimi. Jokaisella laskentamenetelmällä käytetään erilaisia las-
kentatapoja määritettäessä kunkin aihepiirin tarkoittamia tietoja. Tietojärjestelmien auto-
maation ja kehittymisen takia erityisesti sisäinen laskenta painottuu tiedon analysoimi-
seen ja sen jatkojalostamiseen yritystoiminnan konkreettista kehittämistä varten. (Halo-
nen 2013.) Taulukossa 3 kuvataan johdon laskentatoimen osa-alueita. 
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Taulukko 3. Johdon laskentatoimen laskentamenetelmiä (Halonen 2013). 
 
 
 
2.8 Johdon laskentatoimen ongelmat päätöksenteossa 
 
Johdon laskentatoimen ongelmien tunteminen auttaa ymmärtämään sisäisen raportoin-
nin erilaisia ratkaisumalleja yritysmaailmassa. Esimerkiksi johdon laskentatoimen laa-
juus-, arvostus-, kohdistus- ja jaksotusongelmat voidaan ratkoa monin eri tavoin, jolloin 
saadaan eri tarpeita palvelevia raportteja järjestelmistä. Käytetäänkö arvoina hankinta-
hintaista arvostusta samaan tapaan kuin ulkoisessa laskennassa vai kenties jotain 
muuta? Miten esimerkiksi johdon palkat kohdistetaan kustannuslaskennassa? Ratkaisut 
näihin ongelmiin ovat yrityskohtaisia eikä kautta linjan vallitsevaa konsensusta voida löy-
tää. Lukujen johtamistavat vaikuttavat jonkin verran siihen, miten saatuja lukuja pitäisi 
tulkita. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 33, 41-43).  
 
Laajuusongelmalla tarkoitetaan sitä, että yrityksen täytyy tehdä itselleen selväksi kulu-
jensa ja tuottojensa mittaustavat. Laskentatoimessa on oltava selvillä siitä, mitkä erät 
lasketaan tuotoiksi tai kuluiksi. Ratkaistavana kysymyksenä on myös se, tarkastellaanko 
laskentatoimessa kaikkia aiheutuneita tuottoja tai kuluja vai ainoastaan liiketoiminnasta 
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syntyneitä. Tällaisia ongelmia aiheuttavat lähinnä yrityksen kirjanpidossa muiden tuotto-
jen ja kulujen alla olevat rahaerät sekä rahoituskulut ja poistot. Erityisesti sisäisen las-
kentatoimen osalta tämä on merkittävä asia, koska johtajien tulee tilanteen mukaan päät-
tää, miten he raporttinsa tuottavat ja miten niitä tulkitaan. Joskus raportit saattavat muut-
taa merkittävästikin ulkomuotoaan, kun tuottoja ja kuluja otetaan huomioon eri tavalla. 
Tästä syystä on tärkeää myös se, että kaikki tarvittava tieto on ajan tasalla päivitettynä 
tietokannoissa jatkuvasti. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 41; Yritystoiminta ja laskenta-
toimi.) 
 
Arvostusongelma on erityisesti kausiluonteista toimintaa harjoittavilla yrityksillä merkit-
tävä, koska esimerkiksi raaka-aineiden hinnat vaihtelevat kausittain. Esimerkiksi kaupan 
alalla vihannesten hinnat vaihtelevat jatkuvasti. Näin ollen raaka-aineiden hankinnasta 
saattaa syntyä yllättäviäkin kulueriä, jotka pitää yrittää korvata esimerkiksi nostamalla 
tuotteen tai palvelun hintaa kuluttajalle. Ongelma syntyykin siitä, käytetäänkö laskelmia 
tehtäessä keskimääräisiä hintoja vai painotetaanko hintoja kausivaihteluiden määrällä. 
Tähän kuluu tietysti työaikaa ja sekin pitää kululaskelmissa arvottaa jollain tavalla. (Nei-
limo & Uusi-Rauva 2005, 42; Yritystoiminta ja laskentatoimi.) 
 
Kohdistamisongelmalla tarkoitetaan sitä, miten yhteisiä kustannuksia kohdistetaan tuot-
teille. Esimerkiksi yrityksen ylimmän johdon palkkojen kohdistaminen kustannuspaikoille 
laskelmia tehdessä on yksi ongelma. Toinen ongelma voisi esimerkiksi olla se, miten 
esimerkiksi ravitsemusalalla kohdistetaan ruokaa valmistavien henkilöiden palkat yh-
delle ruoka-annokselle, koska päivittäin ei toimiteta vakiomäärää ruoka-annoksia. (Nei-
limo & Uusi-Rauva 2005, 42; Yritystoiminta ja laskentatoimi.) 
 
Mittaamisongelma liittyy eritoten kustannuslaskentaan. Miten yritys huomioi eri tulosyk-
siköiden aiheuttamat kulut esimerkiksi tilikartassaan? Onko tilikartta sellainen, josta 
kaikki raportteja tulkitsevat eri osastojen henkilöt saavat tarpeeksi tarkkaa informaatiota? 
Mikäli tilikartta ei luo pohjaa tarkalle informaatiolle, voivat osastojen kustannustuottosuh-
teet olla epätarkkoja ja tämän myötä oikeaa tietoa jokaisesta osastosta ja sen toimin-
nasta ei saada. Ongelman hyvällä ratkaisemisella ja huolellisella dokumentoinnilla var-
mistetaan tarkan tiedon saanti. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 43.) 
 
Yrityksen laskentatoimen ongelmien tunteminen helpottaa suunniteltaessa laskentara-
porttien rakennetta ja näin ollen auttaa myös jatkossa raporttien tulkitsemista. Ilman on-
gelmien tuntemista raportteja tulkittaessa niistä ei saada kaikkea hyötyä irti. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 43.) 
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3 Med Group -konserni 
 
3.1 Yleistä Med Groupista 
 
Med Group Oy on vuonna 2007 Kustaa Pihan ja Ali Omarin perustama sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoalan yritys. Yhtiö aloitti toimintansa ambulanssipalveluista vuonna 2007, 
laajeni lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin vuonna 2008, kotipalveluihin ja vammaisten 
avustajapalveluihin vuonna 2009 ja yksityisiin hammaslääkäripalveluihin vuonna 2011. 
(Med Group Oy.) 
 
Vuonna 2014 yhtiön enemmistöomistus siirrettiin Ruotsiin nykyiselle pääomistajalle Ade-
lis Equity Partnersille, joka osti sen Terveysrahasto Oy:lta (Med Group Oy). Vuonna 2018 
Adelis myi Med Groupin Tradekalle heidän laajentaessaan toimintaansa hoiva-alalle. 
Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. (Talouselämä.) Ku-
viossa 4 on havainnollistettu Med Groupin perustiedot ja liiketoiminnan osa-alueet. 
 
 
 Med Group Oy lyhyesti (Helander 2018). 
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3.2 Liikeidea 
 
Med Groupin liikeidea on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja sitä tarvitseville 
Suomen sisällä. Yrityksen päätoimialoja ovat ensihoito, lääkäripalvelut, suun terveyden-
huolto sekä hoivapalvelut, joiden lisäksi yritys tarjoaa myös henkilökohtaista avustaja-
palvelua. Yksityisasiakkaille tarjolla on muun muassa hammaslääkäripalveluja ja sosiaa-
lipalveluja. (Med Group Oy.)  
 
Tällä hetkellä yritys tuottaa laaja-alaisesti terveydenhuoltopalveluja julkisen sektorin 
kumppanina yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja eri julkisyhteisöjen kanssa. Yrityksen ta-
voitteena on olla arvostettu, vastuullinen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka osaami-
nen on laaja-alaista ja jonka palvelut ovat vaikuttavia, joustavia sekä tarjoavat parhaan 
asiakaskokemuksen. (Med Group Oy.) 
 
3.3 Liikevaihto ja kasvu 
 
Med Group -konsernin liikevaihto oli 69,3 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja yhtiö työllisti 
1449 henkilöä (Kauppalehti 2017). Liikevaihto nousi 27,8 prosenttia vuoteen 2015 ver-
rattuna. Med Group on yksi sosiaali- ja terveyspalvelujen voimakkaimmin kasvavista pal-
veluntuottajista. Med Group pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi ja tulee 
pääsemään vuoden 2017 loppuun mennessä noin 100 miljoonaan euroon. (Med Group 
Oy.) 
 
Liikevaihdon kehitys tapahtuu sekä yritysostojen että olemassa olevien yhtiöiden liike-
vaihdon kasvattamisen kautta. Esimerkiksi vuoden 2017 alussa Med Group osti Ci-
tyWork SoTe-palvelut Oy:n ja sen tytäryhtiöt, jonka myötä Med Group konsernin liike-
vaihto kasvoi 15 miljoonalla. Oston myötä hoitoa ja huolenpitoa saavien ihmisten määrä 
kasvoi, mutta myös vaikuttavuus lisääntyi maantieteellisesti tarkasteltuna. (Med Group 
Oy.) 
 
3.4 Konserni- ja organisaatiorakenne 
 
Med Group -konsernin johtamisjärjestelmä on johdonmukainen. Kokonaisvastuussa 
konsernin toiminnasta vastuussa on toimitusjohtaja, jonka apuna toimii johtoryhmä. Joh-
toryhmään kuuluu talousjohtaja, kehitysjohtaja sekä 3 liiketoimintojen johtajaa. Talous-
johtajalla on vastuullaan yrityksen talouden johtaminen. Puolestaan kehitysjohtaja pyrkii 
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viemään toimintaa mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin kokonaisuutena, kun itse lii-
ketoimintojen johtajat ovat vastuussa oman yksikkönsä toiminnasta ja sen kehittämi-
sestä. (Helander 2018.) 
 
Vuonna 2017 tulleen brändiuudistuksen myötä liiketoimintojen käyttämät nimet muutet-
tiin Onni Hampaaksi, Onni Terveydeksi, Onni Hoivaksi ja Onni Ensihoidoksi. Brändiuu-
distuksen tavoitteena on yhtenäistää konsernia yhden brändin alle ja tämän myötä yhte-
näistää konsernin liiketoimintaa. (Helander 2018.) Kuviossa 5 kuvataan Med Groupin 
organisaatiota kokonaisuudessaan. 
 Med Groupin organisaatiokaavio (Ovaska 2018a). 
 
 
3.5 Tulevaisuuden näkymiä 
 
Tulevaisuudessa nykyisen hallituksen ajaman sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen 
tuomat muutokset tulevat olemaan merkittävä tekijä Med Groupin liiketoiminnan kan-
nalta. Uudistus tulee vaikuttamaan kaikkiin Med Groupin liiketoimintayksiköihin joko suo-
rasti tai epäsuorasti. Tämä lisää sekä mahdollisuuksia että uhkakuvia uusille liiketoimin-
tamalleille. Sosiaali- ja terveyspalvelualan uudistukseen kohdistuu merkittävästi mielen-
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kiintoa julkisessa keskustelussa, mikä kiinnittää huomiota osaltaan myös yksittäisiin toi-
mijoihin. Uudistuksen käsittelemisessä ja liiketoimintaan sopeuttamisessa tarvitsee olla 
tarkkana, koska sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön imagoon ja maineeseen. 
(Ovaska 2018b.) 
 
Mediassa onkin käyty paljon poliittista keskustelua siitä, miten yksityisen yritysten tar-
joama palvelu vaikuttaa terveydenhuollon loppuasiakkaiden hyvinvointiin. Palvelun laatu 
on Med Groupille tärkeä asia ja se tulee takaamaan Med Groupin liiketoiminnan kehitty-
misen ja kasvamisen myös jatkossa, vaikka alan kilpailu saattaa koventuakin sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uudistuksen myötä. Tällä hetkellä kilpailu on jo kovaa ja markkinalla 
on muutama vahva tekijä, joiden kanssa täytyy pystyä kilpailemaan. Nähtäväksi jää, mi-
ten sosiaali- ja terveyspalvelualan uudistus konkreettisesti vaikuttaa Med Groupin liike-
toimintaan. Med Groupin sisällä yrityksen uskotaan olevan erittäin vahva toimija alalla 
myös sosiaali- ja terveyspalvelualan uudistuksen vaikutusten jälkeen. (Ovaska 2018b.) 
 
4 Raportoinnin tehtävä informaation tuottajana 
 
4.1 Raporttien perusta 
 
Johdon laskentatoimen raportit perustuvat ulkoisen laskentatoimen tuottamiin laskelmiin, 
esimerkiksi tilinpäätökseen. Jotta johdon laskentatoimen raporteilla olisi mahdollisimman 
tarkkaa lähtötietoa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteella, on kirjanpidossa tärkeää eri-
tellä tuotot ja kulut huolellisesti eri dimensioille. Mitä tarkemmin dimensiot jakavat tuottoja 
ja kuluja, sitä parempaa tietoa raportit antavat. (Lahti & Salminen 2008, 148-149.) 
 
Dimensioita ovat esimerkiksi liiketoimintayksikkö, kustannuspaikka, asiakas ja projekti. 
Dimensioita voi määritellä haluamansa verran ja dimensioiden käyttö riippuu siitä, mitä 
tietoa raportoidaan. Esimerkiksi kannattavuuden raportointia varten tarvitaan edellä mai-
nittujen dimensioiden lisäksi tuote- ja tuoteryhmäkohtaista tietoa. (Lahti & Salminen 
2008, 148-149.) 
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4.2 Raportoitavan tiedon käsittelemisen tavoite 
 
Usein yritysten tavoitteena on luoda tietojärjestelmä, jossa informaatiota on niin ulkoisen 
kuin sisäisenkin laskentatoimen käyttöön. Järjestelmään tallentuu esimerkiksi budjetoin-
tia tarkkailtaessa yrityksen ulkoisen laskentatoimen tuottamaa tietoa. Tämän myötä yri-
tyksen raportointijärjestelmä rakentuu niin sisäisen kuin ulkoisenkin laskentatoimen poh-
jalle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 265.) 
 
Med Groupilla on käytössään tietovarasto, johon tulee kaikki yrityksen keräämä data. 
Tietovarastoon kerätään kaikista järjestelmistä dataa, jota hyödynnetään toiminnan 
suunnittelussa ja sen raportoinnissa. Tietovaraston idea on olla se paikka, josta lopulli-
nen totuus asiasta kuin asiasta löytyy. (Korpi 2017.) 
 
Med Groupin tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että raportointijärjestelmiä pyritään yh-
denmukaistamaan niin, että kaikilla konsernin yhtiöillä olisi käytössään samat raportti-
pohjat, joita muokataan kutakin käyttötarkoitusta varten. Mikäli konsernin yhtiöt eivät 
käytä samoja periaatteita raportoitavien lukujen tuottamisessa, on yhtiötä haastavaa ke-
hittää yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. (Korpi 2017.) 
 
Tällä hetkellä Med Group käyttää sisäisen laskennan raportoinnissaan pääasiallisesti 
Tableau-ohjelmistoa, jonka tarkoitus on auttaa raportoinnin läpiviemisessä ja sen kehit-
tämisessä. Tableaun avulla saa muokattua raportteja käyttäjän haluamaan muotoon. 
Tietovaraston datan hyödynnettävyys on palveluliiketoiminnassa avainasemassa. Mitä 
parempaa ja tarkempaa dataa yrityksellä on saatavilla, sen tehokkaammin yritys pystyy 
toimintaansa parantamaan sekä asiakkaitaan palvelemaan. Datan hyvyys riippuu erityi-
sesti siitä, kuinka ajan tasalla se on, mutta myös siitä, kuinka helposti sitä voi hyödyntää. 
(Korpi 2017.)  
 
4.3 Raportointijärjestelmien valinta 
 
Yrityshierarkiassa tieto kulkee sitä tuottavilta henkilöiltä niille, jotka raportoivat tietoa 
omasta näkökulmastaan eteenpäin aina yrityksen johtoportaaseen saakka. Jokaisella 
yrityksellä on päätäntävalta käyttämistään raportointijärjestelmistä ja -sovelluksista. (Yri-
tystoiminta ja laskentatoimi.) 
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Käytettävät sisäisen laskentatoimen järjestelmät tai sovellukset määräytyvät niiden omi-
naisuuksien perusteella ja voivat olla esimerkiksi informaatiomäärän perusteella tai yri-
tyksen työntekijöitä varten valikoituja. Selander Oy:n mukaan muun muassa yrityksen 
johdon käsitys laskentainformaation tarpeesta sekä tapa johtaa yritystoimintaa vaikutta-
vat sisäisen laskennan toteutukseen (Yritystoiminta ja laskentatoimi). 
 
Med Groupilla sisäisen laskennan raportointijärjestelmäksi on valikoitunut Tableau. Sen 
tehtävänä on jatkojalostaa operatiivista dataa saatuaan sitä tietovarastosta, joka on 
paikka, missä on kaikki Med Groupin käyttämä raaka informaatio. Tableau on valittu jär-
jestelmäksi sen muokkautumiskyvyn takia. Tableauhun pystyy luomaan monia tarpeita 
tyydyttäviä raportteja. Lisäksi sitä pystyy kehittämään niin, että se vastaa jatkuvasti muut-
tuvia liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön tarpeita. (Ovaska 2018b.) 
 
4.4 Raportoinnin tehtävä 
 
Talouden tilaa raportoidaan yrityksissä monin eri tavoin. Liiketoimintasuunnitelmassa 
määritellään yritystoiminnan näkökulmat, joihin kehittämisessä halutaan vuositasolla 
keskittyä. Raportteja voi luoda siis monesta eri näkökulmasta sen perusteella, minkä-
laista tietoa missäkin tilanteessa tai asemassa oleva henkilö kaipaa viedäkseen toimin-
taa tai tietoa toiminnan ongelmakohdista eteenpäin. (Korpi 2017.) 
 
Raportoinnin tehtävä on olla linkkinä menneen ja tulevan ajan sekä nykyhetken välillä. 
Lahden ja Salmisen mukaan raportoinnin toisena tärkeänä tehtävänä on antaa kokonais-
kuva yrityksen eri toimintojen taloudellisesta ja toiminnallisesta tilasta tietyllä ajanjak-
solla. Näiden raporttien avulla tulee liiketoiminnan johtajien saada selville heille tärkein 
informaatio oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa. Lisäksi raportoinnin tulee tukea suo-
rittavan työn tekemistä auttamalla johtajia johtamaan omia yksiköitänsä tekemään asiat 
tehokkaammin. (Lahti & Salminen 2008, 148 149.) 
 
Med Groupissa esimerkiksi hoivapalvelujen työntekijöiden työtuntien laskutus on vielä 
joiltain osin paperin varassa. Jotta raportointi olisi yrityksen sisällä parasta mahdollista, 
on erittäin tärkeää, että kaikkien liiketoimintojen dataa pystytään hyödyntämään katta-
vasti ja jokaisesta liiketoiminnosta pystytään saamaan mahdollisimman paljon hyödyl-
listä tietoa tulevaisuuden suunnitelmia varten. (Korpi 2017.) 
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4.5 Raportoinnin tehtävä Med Groupilla 
 
Sisäisen laskennan raportoinnin ensisijainen tavoite Tableau-järjestelmän avulla on eh-
dottomasti johdon päätöksen teon tukeminen. Jokaisella liiketoiminta-alueella päätöksiä 
tekevillä henkilöillä on saamansa tiedon suhteen omat tarpeensa. Tietoja käytetään eri 
tavoin riippuen siitä, mikä liiketoiminto tai osasto tietoa hyödyntää. Tällä hetkellä kaikkien 
liiketoimintojen osalta on jo Tableausta saatavia raportteja hyödynnettävissä liiketoimin-
nan kehittämistä varten. (Ovaska 2018b.) 
 
Sisäisen laskennan Tableau-raportointijärjestelmän avulla pystytään tällä hetkellä saa-
maan todella monenlaista tietoa irti isosta datamassasta. Dataa pystytään tarkkailemaan 
hyvin kohdennetusti, mikä on omiaan helpottamaan liiketoiminnan johtamista. Päätök-
senteossaan tulosvastuulliset henkilöt nojautuvat pitkälti sisäisen laskennan Tableau-ra-
portteihin. (Ovaska 2018b.) 
 
5 Raportoinnin kehittäminen Med Groupilla 
 
5.1 Ulkoisen ja sisäisen laskennan roolitus 
 
Tavallisesti yrityksen alkutaipaleella ulkoinen laskenta on huomattavasti tärkeämmässä 
asemassa kuin sisäinen laskenta. Ulkoisen laskennan myötä yritys hoitaa pakolliset, la-
kisääteiset laskelmansa ja pyrkii kehittämään liiketoimintaansa sen verran, mitä ulkoisen 
laskennan avulla saatavasta tiedosta on pääteltävissä. Sisäistä laskentaa yritystoimin-
nan kehittämisajurina yritykset harjoittavat siinä vaiheessa, kun itse liiketoiminta on saatu 
aloitettua ja toiminta on kannattavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on vahvistunut 
ja selkeä näkemys yrityksen kehityssuunnasta. Raportoinnilla tuetaan tätä kehityspol-
kua. (Ovaska 2018b.) 
 
Med Groupilla on yrityshistoriaa 10 vuotta takana. Monessa tapauksessa pienemmän 
kokoluokan yritykset harjoittavat laskentaansa vain siltä osin, kun se on pakollista yrityk-
sen koko elinkaaren ajan. Myös yrittäjän tai yrittäjien tuntuma siitä, mikä on missäkin 
tilanteessa oikea ratkaisu, monessa tapauksessa tekee sisäisen laskennan tarpeetto-
maksi. (Ovaska 2018b.) 
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Med Groupin alkuaikoina keskityttiin monen muun yrityksen tavoin ulkoiseen laskenta-
toimeen. Vasta viimeisen parin vuoden aikana on sisäistä laskentaa lähdetty viemään 
kunnolla eteenpäin. Tämä myös korostaa sitä, että vaikka yritystoiminta on ollut selke-
ässä kasvussa jo muutaman vuoden, niin silti yrityksen sisällä ei ole korostettu sisäisen 
laskentatoimen merkitystä informaation tuottajana eikä liiketoiminnan kehittäjänä. 
(Ovaska 2018b.) 
 
Tällä hetkellä Med Groupin sisäisen laskennan raportointijärjestelmää pyörittää kolmi-
henkinen controller-tiimi. Jokaisella controllerilla on oma liiketoiminnallinen vastuualu-
eensa, jonka raportoinnin kehittämisestä hän vastaa. Nämä liiketoiminnan vastuualueet 
ovat lääkäri-, hoivapalvelu ja ensihoitoliiketoiminta. Controllerit työskentelevät yhdessä 
ulkoisen laskennan tiimin sekä liiketoimintojen johtajien ja henkilöstön kanssa kehittäen 
liiketoimintojen toimintaa sekä parantaen näiden mahdollisuuksia toimia kannattavam-
min kuin aiemmin. (Ovaska 2018b.) 
 
5.2 Raportointityökalujen käyttäjät 
 
Raportointityökaluja hyödyntävät monet eri ihmiset yrityksestä riippuen. Esimerkiksi Med 
Group Oy:ssä hammasklinikoiden toimenpiteet ja hammaslääkäreiden kirjaamat työtun-
nit tulevat tietovarastoon Opus Dental- järjestelmän kautta, Mahti-järjestelmän kautta tu-
levat vastaavat ensihoitohenkilökunnan tiedot ja kirjanpito syntyy Lemonsoft-järjestel-
män avulla. Tiedon hyödyntämisen kannalta Med Groupilla on siis oleellista, että raport-
teja järjestelmästä ottavat henkilöt tuntevat oman liiketoimintayksikkönsä periaatteet ja 
myös itse liiketoiminnan tärkeimmät mittarit. (Korpi 2017.)  
 
Med Groupilla raportteja hyödyntävät pääasiassa kunkin yksikön päällikkö sekä yritys-
johto. Talouspäällikkö miettii ulkoisen laskennan asioita taloushallinnon näkökulmasta, 
aluepäälliköt miettivät asioita ensihoidon, hoivapalveluiden ja hammaslääkäritoiminnan 
alueiden kehittämisen kannalta ja johtajat miettivät isoja kokonaisuuksia. Kunkin yksilön 
on siis tiedettävä, mitä informaatiota mihinkin palaveriin kannattaa raportointityökalun 
avulla hakea. (Korpi 2017.) 
 
Päälliköiden ja johtajien päätöksentekoon vaikuttaa oleellisesti se, millaista tietoa heillä 
on hyödynnettävänään. Työkalujen hyödynnettävyyden ongelma piilee siis siinä, saako 
kukin henkilö tarpeellista tietoa moneen eri tilanteeseen vai tarvitseeko yrityksen muo-
kata raportointityökaluaan. Tämän lisäksi Med Groupin tapauksessa harmaita hiuksia 
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aiheuttaa se, että kyseessä on konserni. Konsernin eri yhtiöillä on aikaisemmin ollut omat 
toimintatapansa asioiden hoitamiseksi, joten niiden sopeuttaminen Med Groupin konser-
nitason raportointiin vie aina oman aikansa. Lisäksi on tärkeää arvioida sitä, miten par-
haalla mahdollisella tavalla yhdistetään kaikkien yhtiöiden raportointikäytännöt yhdeksi 
toimivaksi kokonaisuudeksi. (Korpi 2017.) 
 
5.3 Käytettävissä olevat raportit tällä hetkellä 
 
Tällä hetkellä Med Groupilla raportteja käytetään johtamaan päivittäistä liiketoimintaa. 
Med Groupin liiketoiminnan osa-alueita ovat hammaslääkäripalvelut, lääkäripalvelut, en-
sihoito ja hoivapalvelut. Hammaslääkäripalveluissa raporttien hyödyntäminen on saatu 
tehokkaasti vietyä päivittäiseen toimintaan. Muissa liiketoiminnoissa sisäistä laskentaa 
käytetään hinnoittelemaan palvelut oikealle tasolle. Lisäksi liiketoimintojen johtajat rapor-
toivat asioista eteenpäin kuukausittaisissa liiketoimintaa koskevissa palavereissa, joissa 
keskustellaan toiminnan tuloksesta ja seuraavista tavoitteista. (Ovaska 2018b.) 
 
Tableau-ohjelma tarjoaa edellä mainittuja dimensioriippuvaisia raportteja, joiden pohja 
luodaan liiketoimintasuunnitelman perusteella. Mittarit on valittu suhteellisesti siten, että 
esimerkiksi eri kokoiset vastaanotot ovat raportointituloksissa keskenään vertailukelpoi-
sia. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi lähetteellä tulleet potilaat tai kalliiden röntgenlait-
teiden hyödyntäminen potilaiden hoidossa. Kaikilla vastaanotoilla hoitomahdollisuudet 
eivät ole samat maantieteellisestä sijainnista tai potilastyypeistä riippuen. Liiketoimintaa 
raportoinnin avulla kehitettäessä on pakko pyrkiä saamaan täsmällistä informaatiota 
siitä, missä kukin vastaanotto menee tällä hetkellä ja miten vastaanottokohtaiset ongel-
mat ovat ratkaistavissa. (Korpi 2017.) 
 
5.3.1 Hammaslääkäriliiketoiminnan raportointi 
 
Med Groupin hammaslääkäriliiketoimintaa harjoitetaan samanaikaisesti kentällä ja hal-
linnossa. Esimerkiksi aluepäälliköt johtavat toimintaa kentällä klinikoilla ja hammaslää-
käreiden keskuudessa. Samanaikaisesti hallinnossa voidaan keskustella yleisistä lin-
joista liiketoimintajohtajan ja yritysjohdon kesken. Luonnollisesti kentällä siis vaikutetaan 
enemmän asioihin, jotka koskevat toimipaikkoja eikä niinkään toimihenkilöitä. Esimer-
kiksi aluepäälliköt pystyvät tarvittaessa avaamaan klinikoilla varattavaksi lisää aikoja po-
tilaita varten, mikäli näyttää siltä, että tarjonta ei riitä vastaamaan kysyntää. Johtamisen 
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luonteen erilaisuuden myötä myös järjestelmästä saatavien raporttien tulee palvella mo-
nia eri tarkoituksia. (Ovaska 2018b.) 
 
Med Groupilla on tämän takia luotu kosolti erilaisia raportteja palvelemaan mahdollisim-
man kattavasti yrityksen työssään raportteja hyödyntävää henkilöstöä. Esimerkkeinä ra-
porteista toimivat myyntiaste, brutto- ja nettokeskituntilaskutus ja kustannuspaikkatason 
vertailu. Lisäksi viikkoseurannassa tarkastellaan esimerkiksi avattuja sekä myytyjä tun-
teja niin hammaslääkäri- kuin klinikkakohtaisesti. (Ovaska 2018b.) 
 
Med Groupin hammaslääkäriklinikat ovat kustannuspaikkoja, joiden toimintaa arvioidaan 
sekä itsenäisenä klinikkana että vertaillaan muiden klinikoiden vastaaviin mittareihin. 
Kustannuspaikoittain saatava tieto tulee ulkoisen laskennan tuottamana Tableaun rapor-
teille, joista hammaslääkäritoiminnan aluepäälliköt tai johtajat pystyvät tekemään johto-
päätöksiä. Esimerkiksi Med Groupin Esplanadin klinikka lakkautettiin sen takia, että se 
oli pieni ja Helsingin keskustaan haluttiin toimintaa selkeästi johtava klinikka. Bulevardille 
avatun upouuden, viimeisintä teknologiaa hyödyntävän klinikan toimintaan saamisen jäl-
keen ei olisi ollut kustannustehokasta pitää kahta saman yhtiön klinikkaa niin lähekkäin 
toisiaan. (Ovaska 2018b.) 
 
Kustannustehotonta liiketoiminta vastaanotoilla on myös siinä tapauksessa, että paikalla 
on sopimattomassa suhteessa hoitajia ja lääkäreitä. Tällöin esimerkiksi palkkakustan-
nukset nousevat turhan suuriksi. Hammashygienistejä pyritään siis käyttämään tehok-
kaasti hammashygienistien tehtävissä ja lääkäreitä lääkäreiden tehtävissä. Ongelmaksi 
muodostuvat myös lääkärien muutot ja heidän pikainen korvaaminen, jotta potilaiden 
hoitaminen hoituu tilanteesta riippumatta mahdollisimman hyvin. (Korpi 2017.) 
 
Jokaisella järjestelmään luodulla raportilla on oma tarkoituksensa auttaa päällikköjä sekä 
johtajia tekemään oikeita päätöksiä kussakin tilanteessa. Tableausta saatavat raportit 
koskevat esimerkiksi palvelumaksuprosenttia, efektiivistä vuokraprosenttia, laskuttamat-
tomia tunteja sekä asiakkaiden takaisinkutsuprosenttia. Asiakkaiden takaisinkutsupro-
sentin avulla saadaan tietoa siitä, millä klinikoilla tai hammaslääkäreillä asiakkaat ovat 
keskimäärin herkempiä palaamaan uudelleen palveltavaksi. Mitä korkeampi tämä pro-
sentti on, sitä paremmalla pohjalla liiketoiminta kyseisellä tarkastelukohteella on.   
(Ovaska 2018b.) 
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Hammaslääkäreiden palkkioihin liittyen sisäisen laskennan raporttien avulla pystytään 
pohtimaan sitä, onko jonkun tietyn esimerkiksi hammaslääkärin keskituntilaskutus tar-
peeksi hyvällä tasolla ja millaisia toimenpiteitä joko sen nostamiseksi tai vakiinnutta-
miseksi on tarpeen tehdä. Asiakaskunnan vakiintuessa hammaslääkärit yleensä saavat 
keskituntilaskutuksen tasoaan nostettua, mikäli asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Tällai-
sia hammaslääkäreitä yrityksen luonnollisesti kannattaakin pitää palkkalistoillaan ja sel-
laisia muutenkin tavoitella, koska keskituntilaskutuksella on suoria vaikutuksia hammas-
lääkäritoiminnan kannattavuuteen niin liiketoimintotasolla kuin myös klinikkatasolla. 
(Korpi 2017.) 
 
Tableausta saatavien raporttien avulla klinikoiden toiminnan suunnittelu ja edellä mainit-
tujen tilanteiden ehkäiseminen ovat aluepäällikölle mahdollista. Hammaslääkäriliiketoi-
minnan osalta Med Groupin raportointijärjestelmä tarjoaa kattavasti informaatiota tehok-
kaan johtamisen ja liiketoiminnan kasvamisen edesauttamiseksi. (Ovaska 2018b.) 
 
5.3.2 Lääkäripalvelut ja raportointi 
 
Raporttien perusteella niin Med Groupilla kuin palvelualalla yleisestikin hinnoitellaan yri-
tyksen tuottamat palvelut. Esimerkiksi Med Groupilla lääkäripalvelujen myynti joko suo-
ramyyntinä ylilääkäreille tai niin sanottu kohdistamaton myynti tarpeen ilmetessä tapah-
tuu raporteista saatavan tiedon avulla. Hyvän asiakassuhteen saavuttaessaan Med 
Group voi myydä lääkäripalveluitaan ilman kilpailutusta suoraan asiakkaalle, jolloin pys-
tytään vastaamaan asiakkaan tarpeita kattavasti. (Ohtonen 2017.) 
 
Julkinen hankinta - esimerkiksi maakuntien ostaessa terveyskeskusten päivystyksiin lää-
käripalveluja yksityisiltä yrityksiltä - on kilpailua sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten 
kesken siitä, kuka pystyy tuottamaan palveluja parhaalla tasolla. Taso riippuu siitä, 
kuinka paljon palvelun hinnoittelun ja laadun välillä on eroa tarjouksia tekevien toimijoi-
den kesken. Mitä halvemmalla yritykset pystyvät tuottamaan asiakkaitansa miellyttävää 
palvelua, sitä helpommin yrityksellä on jalansija markkinoilla myös tulevaisuudessa. Mi-
käli ensimmäisissä tarjouskilpailuissa ei menestytä, on sisäisen laskennan osalta tarkas-
teltava laskelmia sekä raportteja ja löydettävä ne kohdat, joissa pystytään toimimaan 
kilpailijoita paremmin. (Ohtonen 2017.) 
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Julkisen hankinnan osalta palvelujen tuottajien lisääntyminen alan uudistusten myötä on 
lisännyt hintakilpailua merkittävästi ja parhaiten ovat menestyneet ne, jotka pystyvät tuot-
tamaan palvelunsa mahdollisimman halvalla. Julkisen hankinnan osalta parin viime vuo-
den aikana on kunnissa myös herätty siihen, että lääkärien laatu on tärkeämmässä ase-
massa kuin ennen. Tämän myötä myös palvelujen hinnoittelu ja rekrytointiprosessi ovat 
murroksessa. (Ohtonen 2017.) 
 
Suoramyynnissä – kuntien ostaessa yksittäisiä lääkäreitä tekemään vuoroja tarpeen il-
metessä – on mukana myös laatuelementti, johon Med Group on pyrkinytkin keskitty-
mään. Laatutekijän mukana ollessa yritysten on paljon helpompi vaikuttaa siihen, millä 
hinnalla he voivat palvelua tarjota. Tämän takia myös lääkäreiden rekrytointi helpottuu 
huomattavasti. Lisäksi kannattavuuden näkökulmasta suoramyyntinä palvelun tuottami-
nen on yrityksen kannalta mielekkäämpää. (Ohtonen 2017.) 
 
Palvelujen hinnoittelussa sisäistä laskentaa käytetään ohjaamaan palveluista pyydettä-
vää hintatasoa oikeaan suuntaan. Julkisissa tarjouskilpailuissa eri palveluntarjoajien 
kesken on mahdotonta tietää, mitä hintaa millaisestakin palvelusta muut alan yritykset 
tarjoavat ostajalle. Sisäisen laskennan tuottamien raporttien rooli hinnoittelussa on aut-
taa lääkäripalvelujen liiketoimintojen johtajia ja päälliköitä antamaan paras mahdollinen 
arvio siitä, millä hinnalla oman yrityksen kannattaa kilpailuun lähteä.  Tarjouskilpailuun 
lähtiessä on analysoitava historiallisesti sitä, miten ennen samankaltaisista palveluista 
ovat tuottajat pyytäneet. Tähän hintatasoon tulee lisätä yleisen markkinakehityksen vai-
kutukset tarkasteluaikavälillä. (Ohtonen 2017.) 
 
Tällä hetkellä Med Groupin sisäisen laskennan raportit hinnoitteluun liittyen antavat tie-
toja siitä, mikä on sopimusten hintataso tietyillä maantieteellisillä alueilla tai palvelutyy-
pillä. Vaikka raporteilta saatava tieto antaisikin yllättävän positiivisen kuvan hintatasosta 
tällä hetkellä, on tarjouskilpailuun lähdettäessä analysoitava huolellisesti markkinatilan-
netta ja varmistauduttava siitä, ettei tule turhaan ylihinnoiteltua itseä tarjouskilpailusta 
pois. Raporttien oikeanlaisella hyödyntämisellä hinnan asetanta helpottuu huomatta-
vasti. (Ohtonen 2017.) 
 
Tässä vaiheessa pitää kuitenkin muistaa se, että ostopalvelujen myynti voi alkaa halvalla 
hinnalla ja sen jälkeen asiakkaiden ollessa tyytyväisiä, yritys voi nostaa palveluidensa 
hintaa. Monesti tarjouskilpailuissa yritykset saattavat tarjota palvelujaan alihinnalla ja 
palvelujen osoittautuessa toimivaksi kokonaisuudeksi, asiakas voi olla valmis maksa-
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maan palvelusta enemmän. Kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa liiketoimintaa harjoi-
tettaessa täytyy muistaa se, että asiakkaalla on tietty rahamäärä tiettyjen välttämättö-
mien palveluiden takaamiseksi kunnan asukkaille. (Ohtonen 2017.) 
 
Palvelualalla kilpailijat seuraavat toistensa edesottamuksia monesta näkökulmasta, jol-
loin on paremmat lähtökohdat menestyä paremmin tulevaisuudessa. Esimerkiksi alueel-
linen kilpailu palvelun hinnalla ja laadulla on ollut viime aikoina suhteellisen voimakasta. 
Tämä on aiheuttanut sen, että tietyt kilpailijat ovat joutuneet heikkoon asemaan. (Ohto-
nen 2017.) 
 
5.3.3 Muut liiketoiminnot ja raportointi 
 
Myös Med Groupin muut liiketoiminnan osa-alueet hyödyntävät erilaisia raportteja omien 
tehtäviensä hoitamiseksi. Esimerkiksi markkinointiosasto käyttää sisäistä laskentaa ra-
han johtamiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos esimerkiksi klinikan vastaanotolla tietty 
aikaväli näyttää jo valmiiksi täyteen varatulta aikojen suhteen, kyseiselle maantieteelli-
selle alueelle ei ole tarpeellista kohdentaa markkinointitoimenpiteitä kampanjoiden tai 
vastaavien muodossa. Asia kuulostaa varsin yksiselitteiseltä mutta jos markkinointiosas-
tolla ei olisikaan tällaista tietoa käytössään, olisi tilanne varsin eri. Med Groupin tapai-
sessa konserniyhtiössä tällaisen asian selvittäminen ilman selkeää informaatiota tuotta-
vaa järjestelmää olisi kannattamatonta ja aikaa vievää. (Ovaska 2018b.) 
 
5.4 Raportointijärjestelmien kehittäminen 
 
Raportointijärjestelmien kehittämisperiaatteet vaihtelevat yrityskohtaisesti todella paljon. 
Myös Med Groupin tapauksessa ne vaihtelevat konsernin sisällä, koska eri yhtiöt ovat 
historian saatossa katsoneet asioita eri näkökulmista. Nyt yhtiöiden omaksuttua emoyh-
tiön toimintatapoja vähitellen, pyritään liikkumaan siihen suuntaan, että kaikilla olisi kul-
lekin ajanjaksolle tietyt raportointiperiaatteet. Esimerkiksi viikkotasolla raportoitaisiin eri 
asioita kuin kuukausitasolla. (Korpi 2017.) 
 
Tässä tilanteessa raportointijärjestelmän kehittäjän avainkysymys on siinä, millaisia mit-
tareita kukin liiketoiminto toiminnassaan hyödyntää ja millaisissa raporteissa olisi jokai-
sen osaston tarpeita vastaavaa informaatiota. Luonnollisesti yrityksen isoimmissa liike-
toiminnoissa on eniten raportoitavaa dataa, jolloin on selvää, että juuri näiden liiketoimin-
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tojen kannalta kannattaa järjestelmiä lähteä suunnittelemaan. Lisähaastetta tällaisen jär-
jestelmän suunnittelulle ja aikaan saamiselle tuo se, että kaikki yrityksen liiketoiminnot 
eivät ole samalla viivalla. (Korpi 2017.) 
 
Raporttien tarkoituksena on johdonmukaisesti kehittää liiketoimintaa vastaamaan kysyn-
nän tarpeita. Esimerkiksi Med Group Hammaslääkärit Oy:llä raportoinnin tärkeimpänä 
elementtinä nähdään asiakkaat. Kuinka nopealla varoitusajalla asiakas on esimerkiksi 
hammassäryn ilmaannuttua saanut varattua ajan omalle hammaslääkärilleen, ja miten 
palvelutilanne on asiakkaan mielestä edennyt. Mikä tärkeintä, tätä tietoa pyritään vertai-
lemaan jatkuvasti kilpailijoiden vastaavaan. Raporttien tuottama informaatio antaa myös 
viitteitä siitä, millä klinikoilla on ruuhkaa ja vaihteleeko aikojen varaamismäärä sesonkien 
mukaan. (Korpi 2017.) 
 
Aikaisemmin Med Groupilla IT-osasto oli tehnyt vastaavia, mutta se oli päätynyt siihen, 
ettei kenellekään ollut oikein kokonaiskuvaa siitä, mitä on tehty ja mitä ei ole tehty. Nyt 
järjestelmän kehittämisessä on pyritty systemaattisuuteen, jotta se saadaan palvele-
maan liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tämä on tärkeää sen takia, 
että jonkun henkilön yrityksessä on pystyttävä sanomaan, millaisia asioita kyseiseen jär-
jestelmään on mielekästä luoda. Jos kenelläkään ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten par-
haiten järjestelmään saa luotua uusia raportteja ja millaisissa tilanteissa sellaisia on mie-
lekästä käyttää, jää järjestelmän hyödyntäminen joissain tapauksissa liian vaillinaiseksi. 
Myöskään tällöin sisäisen laskennan raportoinnin kehittäminen ei ole sujuvaa eikä sillä 
näin ollen ole sille tarkoitettua liiketoimintaa avustavaa tarkoitusta. (Korpi 2017.) 
 
5.5 Tavoitetila raporttien hyödyntämiselle 
 
Tableaun tehtävänä on jatkojalostaa operatiivista dataa saatuaan sitä tietovarastosta. 
Med Groupilla on kehittelyn alla operatiivisten järjestelmien ja kirjanpidon dataa hyödyn-
tävä järjestelmä, jossa hakuehtojen muokkaamisella saisi tuotettua erilaisia raportteja eri 
henkilöitä ja tarpeita varten. Raporttien järjestelmään luomiseen jälkeen seuraava teh-
tävä on saada raporttien hyödyntäminen osaksi päivittäistä liiketoimintaa. (Korpi 2017.)  
 
Raporttien systemaattinen hyödyntäminen liiketoiminnassa on Med Groupille seuraava 
iso haaste. Tavoitteena on luoda Tableau-ohjelmistoon systeemi, jossa olisi mahdolli-
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suus saada aikaan automaattisesti tietyin aikavälein syntyviä raportteja. Kyseisiä raport-
teja voisi liiketoimintojen johtajat hyödyntää informaation tehokkaassa eteenpäin viemi-
sessä. (Korpi 2017.) 
 
Systematiikan luomisella ja sen kasvattamisella pyritään siihen, että kaikkia liiketoimin-
toja on mahdollisuus kehittää yhtä tehokkaasti ja toivotulla tavalla. Tällä tavalla pyritään 
myös varmistumaan siitä, että yrityksen kasvu olisi mahdollisimman vakaalla pohjalla. 
Kasvutavoitteiden ollessa kovat sisäisen laskennan raportoinnilla on merkittävä rooli yri-
tystoiminnan ohjaamisessa oikeaan suuntaan. (Ovaska 2018b.) 
  
Markkinointikäytön osalta tavoitteena on sisäisen laskennan raporteilla se, että niistä 
saisi yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan kaikista klinikoista yhden, tietyn mittarin – esi-
merkiksi ajanvarauksien - osalta. Markkinoinnin osalta Tableaun tavoitteena on kokonai-
suudessaan helpottaa kampanjoiden tai toimenpiteiden suunnittelua ja sitä myötä liike-
toiminnan tukemista. Markkinoinnissa sisäisen laskennan tuottamia raportteja käytetään 
asiakaskunnan käytöksen ohjaamiseen ja varmistumaan siitä, että klinikoilla asiat pyöri-
vät niille tarkoitetulla tavalla. (Ovaska 2018b.) 
 
Tulevaisuudessa tavoitteena Med Groupilla sisäisen laskennan tuottamien raporttien ja 
niiden kehittämisen osalta on saada jalkautettua raportointia vielä yksi pykälä alaspäin. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että itse kenttähenkilöstökin pystyisi hyödyntämään Tableau-jär-
jestelmää oman työnsä suunnittelussa ja sen tehostamisessa. Yksittäiselle työntekijälle 
tehostaminen tarkoittaa lähinnä sitä, että hänellä olisi enemmän päätäntäoikeutta siinä, 
miten työtänsä tekee. (Korpi 2017.) 
 
5.6 Tiedon luotettavuus 
 
Raportteja tulkittaessa tulee aina pohtia huolellisesti sitä, mistä tieto raportille on tullut ja 
kuka siihen on vaikuttanut. Tiedon oikeellisuudella voidaan varmistua siitä, että myös 
itse raportit toimivat parhaalla mahdollisella tavalla edesauttaakseen liiketoiminnan ke-
hittämistä oikeaan suuntaan. (Korpi 2017.) 
 
Tiettyjen raporttien luotettavuutta heikentää se, että esimerkiksi lääkärit kirjaavat itse 
omia työtuntejansa järjestelmään, mitä kautta ne näkyvät Tableausta saatavalla rapor-
tilla. Jotkut lääkäreistä saavat myös bonuksensa perustuen siihen, kuinka paljon he ovat 
työtunteja järjestelmään avanneet. Vielä Med Groupilla tähän ei liity sisäistä valvontaa, 
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mikä saattaa tietysti johtaa siihen, että raportit antavat joidenkin vastaanottojen tai lää-
käreiden työskentelystä virheellistä tietoa. (Korpi 2017.) 
 
Tietojen validoinnin kannalta Tableau-järjestelmä on toisaalta hyvä sen takia, että sen 
avulla tiedot saadaan pilkottua todella pieniin osiin. Jos tieto olisi isompana massana, 
niin kuin se esimerkiksi ulkoisessa laskennassa tilinpäätöksessä, tuloslaskelmassa ja 
taseessa on, olisi datasta ohjelmiston avulla paljon vaikeampi löytää huomion arvoisia 
kohtia. Kun data saadaan pilkottua pienempiin osiin, pystyy esimerkiksi lääkäriliiketoi-
minnassa tuntiraporttien perusteella määrittämään sen, onko tieto oikeansuuntaista vai 
ei. Jos jollekin hammaslääkärille nousikin raportilla eri määrä työtunteja jollekin päivälle 
kuin mitä hänen siellä esimerkiksi sähköposti- tai puhelinkeskustelun perusteella tiede-
tään olleen, olisi asia helposti huomioitavissa päivittäisessä johtamisessa. (Korpi 2017.) 
 
Haastetta on kyllikseen tämänkaltaisen raportointi- ja johtamisjärjestelmän virheettömyy-
den takaamisessa. Konsernin laskutuksen toimivuus on monessa tapauksessa todella 
riippuvaista järjestelmien keskinäisestä synkronoinnista ja sen onnistumisesta. Sama 
asia pätee kaikkeen sisäisen laskentatoimen raportoitavaan tietoon. Hyvin suunnitellulla 
ja toteutetulla järjestelmällä tiedon oikeellisuuden varmistaminen on luonnollisesti hel-
pompaa. (Korpi 2017.) 
 
6 Päätäntö 
 
6.1 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa rakentui teoriaosuudesta, joka 
pohjautui kirjallisuuteen aiheen tiimoilta. Toisessa osassa käsiteltiin Med Groupin sisäi-
sen laskentatoimen avainhenkilöiden haastatteluilla sitä, miten sisäistä laskentaa käy-
tännössä harjoitetaan.  
 
Ensimmäisessä osassa avattiin lukijalle kirjallisuuden avulla yrityksen laskentatoimea 
kokonaisuutena sekä sisäiseen laskentatoimeen liittyviä näkökulmia. Aiheesta kirjoitettu 
kirjallisuus tarjosi luotettavaa tietoa monesta laskentatoimeen liittyvästä asiasta niin his-
toriallisesti kuin kun nykyhetkessäkin. Teoriaosuudessa lähteinä käytettiin pääosin suo-
malaista kirjallisuutta. Kirjailijat olivat liiketalouden alan ammattilaisia. 
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Toisessa osassa haastatteluiden perusteella tehtiin päätelmiä siitä, miten sisäinen las-
kentatoimi on palvelualan yrityksellä järjestetty. Toisessa osassa tarkasteltiin käytännön 
tasolla sitä, millaisia asioita sisäisen laskentatoimen kehittämiseen liittyy. Haastattelui-
den perusteella saatava informaatio oli Med Groupin sisäisen laskennan avainhenkilöi-
den omia näkemyksiä. Omat näkemykset olivat tutkimuksen kannalta luotettavia, koska 
sisäinen laskenta luonteeltaan pohjautuu näkemyksiin ja arvioihin. Sisäisessä lasken-
nassa ei ole tarkasti määriteltyä oikeaa ja väärää tapaa tehdä asioita niin kuin esimerkiksi 
ulkoisessa laskentatoimessa on. 
 
6.2 Johtopäätökset 
 
Med Groupin tapauksessa sisäisen laskentatoimen raportoinnin kehittämisessä on läh-
detty liikkeelle siitä, että itse raportointijärjestelmä veisi tietoa monessa muodossa tehok-
kaasti eteenpäin. Haluttuna lopputuloksena on järjestelmä, joka toimii yhdessä kaikkien 
yrityksen ulkoisen laskentatoimen ohjelmistojen ja sovellusten kanssa hyödyntäen tietoa 
monella eri tasolla. Vielä joiltakin osin Med Groupilla raportointijärjestelmää ei ole saatu 
osaksi yritystoimintaa halutulla tavalla. Esimerkiksi hoivapalveluiden liiketoiminnan 
osalta johtamiskulttuurissa on parantamisen varaa. Työtuntien laskutus on osittain vielä 
paperin varassa eikä tarvittavaa tietoa saada kaikilta osin tarpeeksi nopeasti hyödynnet-
tyä liiketoiminnan eteenpäin viemisessä.  
 
Raportointijärjestelmään on tulossa paljon raportteja, jotka edesauttavat myös hoivapal-
velujen liiketoiminnan johtamista. Liiketoimintaympäristön ja liiketoiminnan luonteen 
muuttuessa on raportoinnin tehokkuuden kannalta oleellista pystyä muokkaamaan jär-
jestelmästä saatavia raportteja palvelemaan kunkin hetken tai henkilön tarpeita. 
 
Tableau-järjestelmä on ollut ja tulee olemaan käytössä myös jatkossa sen takia, että sillä 
pystytään luomaan raportteja monesta eri näkökulmasta ja myös kehittämään niitä tule-
vaisuudessa liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Sisäistä laskentaa on vasta 
viime vuosina Med Groupilla alettu kehittämään ja siihen nähden yrityksessä ollaankin 
tyytyväisiä siihen, mitä tähän mennessä on saavutettu.  
 
Kovien kasvutavoitteiden myötä myös tulevaisuudessa sisäisen laskennan projekteja tul-
laan tekemään, jotta erityisesti yrityksen tulosvastuullisten liiketoimintojen johtajien työn-
teko olisi mahdollisimman laadukasta ja tehokasta. Sisäisen laskennan projekteilla pyri-
tään varmistamaan se, että niin kentällä kuin toimistollakin asioita johdetaan haluttuun 
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suuntaan. Kentällä ja toimistolla johdettaessa sisäisen laskennan raporttien on pystyt-
tävä takaamaan se, että raportit muokkautuvat kunkin johtajan tarpeiden mukaan. 
 
6.3 Yhteenveto  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla kilpailu on nykypäivänä erittäin kovaa. Alalla on ny-
kyään alan uudistusten myötä paljon myös yksityisiä toimijoita, joten palvelualan yrityk-
sen on oleellista pystyä kilpailemaan sekä palvelun laadulla, että hinnalla. Sisäisen las-
kennan tuottamien laskelmien avulla yritys pystyy laskemaan tuottamallensa palvelulle 
esimerkiksi keskituntihinnan, jota alemmalla hinnalla muiden ei voi olla kannattavaa tar-
jota samankaltaista palvelua.  
 
Palvelualalla johdon laskentatoimen raportoinnin kehittäminen lähtee liikkeelle raportoin-
tijärjestelmän valinnasta. Valinnassa yrityksen tulee keskittyä sisäiselle laskentatoimelle 
asettamiinsa tavoitteisiin niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin. Palvelualalla yrityk-
sen sisäinen laskentatoimi tarjoaa työkaluja niin palveluiden hinnoitteluun kuin myös päi-
vittäiseen toiminnan johtamiseen. Raportointijärjestelmän kehittämisen perusperiaat-
teena on edellä mainittujen asioiden edesauttaminen. Kehittämisessä tulee keskittyä nii-
hin asioihin, jotka auttavat yritystä parhaiten tulevaisuudessa viemään toimintaansa 
eteenpäin.  
 
Med Groupilla sisäisen laskennan raportoinnin isoimpana tavoitteena tulevaisuudessa 
on jatkaa ja kehittää liiketoiminnan ohjaamisen tukemista Tableau-raporttien avulla. Tab-
leaulla tullaan jatkossa tekemään paljon asioita, minkä takia on oleellista, että muut jär-
jestelmät saataisiin toimimaan tehokkaasti yhteistyössä Tableaun sekä tietovaraston 
kanssa.  
 
Tulosvastuullisten liiketoimintayksikköjen johtajilla Tableau-järjestelmä toimii työkaluna 
työntekijöiden johtamisessa kohti oikeaa suuntaa. Liiketoimintojen välillä johtamista-
voissa on huomattavia eroja siinä, millaista tietoa kukin tarvitsee johtaakseen onnistu-
neesti.  
 
Med Groupin kaltaisen palveluliiketoiminnan ydin on asiakkaissa. Se, miten kokonaisval-
taisesti heitä saadaan palveltua, määrittä pitkälle sen, mihin liiketoiminta jatkossa kehit-
tyy. Sisäisen laskennan raportointimenetelmien tehokkaalla kehittämisellä pystytään 
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osittain varmistamaan kilpailuetua. Toisekseen kilpailuetua saadaan sillä, että sisäisen 
laskennan raportteja kehitetään ja niitä hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa.   
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Haastattelurunko Jukka Ohtonen – Lääkäripalveluiden myynti 
 
- Miten yleisesti ottaen lääkäripalveluja myydään? 
 
- Miten lääkäripalveluiden kilpailutus toimii?  
 
- Kuinka usein uusia lääkäreitä rekrytoidaan? 
 
- Onko rekrytoitaville lääkäreille tiettyjä piirteitä? 
 
- Kuinka paljon dataa analysoidaan lääkäripalvelujen osalta? 
 
- Kuinka paljon ylilääkärillä on vaikutusvaltaa valittavaan palveluntuottajaan? 
 
- Miten tuotettujen palvelun tasosta huolehditaan? 
 
- Miten myyjille asetetaan heidän toimenkuvansa? 
 
- Onko sinulla mielikuvaa siitä, miten sote-uudistus tulee vaikuttamaan myyntiin? 
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Haastattelurunko Antti Korpi – Raportointijärjestelmät ja niiden kehittäminen 
 
- Mitä sisäinen laskenta on? 
 
- Miten sisäistä laskentaa harjoitetaan tällä hetkellä Med Groupilla?  
 
- Millaisia tietojärjestelmiä tällä hetkellä on käytössä eri liiketoiminnan osa-alueilla? 
 
- Millaisia eri raportteja käytetään sisäisen laskennan osalta? 
 
- Miltä pohjalta raportteja on lähdetty Tableauhun luomaan? 
 
- Miten tietoa käytännössä raportoidaan? 
 
- Miten tällä hetkellä saatavilla olevat raportit hyödyttävät liiketoiminnan johta-
mista? 
 
- Mikä on tulevaisuudessa tavoite raportointijärjestelmille ja niiden hyödyntämi-
selle? 
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Haastattelurunko Sanna-Mari Ovaska – Sisäinen laskenta Med Groupilla 
 
- Mitä sisäinen laskenta palvelualalla on ja miten se pääsääntöisesti toteutetaan? 
 
- Mihin sisäisen laskennan raportoinnissa halutaan panostaa? 
 
- Millaisia vaikutuksia automaation lisääntymisellä, tietojärjestelmien kehittymisellä 
ja käsiteltävän informaation pirstaloitumisella on sisäiseen laskentaan? 
 
- Mistä Med Groupin alkuaikoina on sisäisessä laskennassa lähdetty liikkeelle? 
 
- Millaisia asioita painotettu alun perin MG yritystoiminnan alussa sisäisen lasken-
nan osalta?  
 
- Miten on syntynyt tarve sisäisen laskennan raportointijärjestelmille?  
 
- Miten sisäisen laskennan raportointia on lähdetty kehittämään? 
 
- Kuka määrittää sen mitä raportoidaan ja miten raportoidaan? 
 
- Mikä on ollut aikoinaan sisäinen laskennan raporttien tehtävä, onko se muuttunut 
yrityksen kasvaessa?  
 
- Millaisia raportointijärjestelmiä Med Groupilla on nyt käytössä?  
 
- Onko Tableau pääasiallinen raportointijärjestelmä sisäisen laskennan käytössä?  
 
- Millaisia dimensioita raportoinnin apuna käytetään ja miksi? 
  
- Kuka tai ketkä sisäisen laskennan raportteja hakevat ja mistä?  
 
- Kuka kehittää raportointijärjestelmiä ja miltä pohjalta?  
 
- Millaisia toimenpiteitä Med Groupilla tehdään sisäisen laskennan osalta viikkota-
solla ja kuukausitasolla ja vuositasolla? 
